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Η πορνογραφία αποτελεί ένα φαινόμενο σύνη-
θες, τόσο στη σημερινή εποχή, όσο και κατά παλαι-
ότερες περιόδους. Το περιεχόμενό της συνιστά η 
αναπαράσταση σεξουαλικών σκηνών, η οποία έχει 
ως σκοπό τη σεξουαλική διέγερση του θεατή ή ανα-
γνώστη1. Πλέον, έχοντας εξελιχθεί και υιοθετήσει εν 
μέρει εκσυγχρονισμένες απόψεις, η κοινωνία φαίνε-
ται να έχει παραγκωνίσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό 
τα προηγούμενα ταμπού που επικρατούσαν σχετι-
κά με την πορνογραφία. Άλλωστε, αυτή δεν μπορεί, 
κατά την κρατούσα γνώμη, να θεωρηθεί ποινικά κο-
λάσιμη, στα πλαίσια της ελευθερίας της έκφρασης 
και του λόγου. Παρόλα αυτά, κρίνεται απολύτως 
αναγκαίο να τεθεί ακόμα και σε αυτή την ελευθερία 
κάποιο όριο. Αυτό πρέπει να αποκλείει τη λεγόμενη 
πορνογραφία ανηλίκων, δηλαδή παραστάσεις του 
είδους που προαναφέρθηκε, στις οποίες συμμετέ-
χουν ανήλικοι, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι πρωτίστης σημασίας να προστατευθεί αυτή η 
ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Βεβαίως, η παιδική πορ-
νογραφία δεν αποτελεί ένα αποκλειστικά σύγχρονο 
φαινόμενο, αφού έχει κάνει αισθητή την παρουσία 
της από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όμως τα 
τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει αποκτήσει μεγά-
λες διαστάσεις. Κοινός τόπος είναι ότι σημαντικό 
ρόλο στην εξέλιξη αυτή παίζει η ταχύρρυθμη ανά-
πτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου, γεγονός 
το οποίο γίνεται εμφανές και μέσα από την εξέτα-
ση του άρθρου που ποινικοποιεί την πορνογραφία 
ανηλίκων στον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα και από τις 
μετατροπές του ανά τα χρόνια. 
1 Παρασκευόπουλος Νίκος, Φυτράκης Ευτύ-
χης, Αξιόποινες Σεξουαλικές Πράξεις: άρθρα 336-
353 ΠΚ, Αθήνα; Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 
2011, σελ. 278
Η εισαγωγή του εγκλήματος αυτού στην ελλη-
νική έννομη τάξη έγινε με το άρθρο 6 του νόμου 
3064/2002, ωστόσο είχε ήδη προηγηθεί η ποινι-
κοποίηση των ασέμνων δημοσιευμάτων από το 
1931 με τον νόμο υπ’ αριθμόν 5060. Πρόκειται 
για το άρθρο 348Α ΠΚ, το οποίο έκτοτε έχει υπο-
στεί αρκετές αναμορφώσεις. Καθοριστική ήταν 
η αφαίρεση του όρου «με κερδοσκοπία» από την 
υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Αρχικά, 
το αδίκημα αυτό φαινόταν να τιμωρείται ως ένα 
έγκλημα οικονομικό2 και όχι συσχετιζόμενο με τη 
γενετήσια ελευθερία. Παρόλα αυτά, η διάταξη θε-
ωρήθηκε προβληματική από πολλούς, και ορθά 
μάλιστα. Στην προσπάθειά του να εξισορροπή-
σει συμφέροντα και να μην έρθει σε αντίθεση με 
τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες του 
τύπου και της ανάπτυξης προσωπικότητας, ο νο-
μοθέτης ενήργησε σε βάρος της προστασίας των 
ανηλίκων. Από την έκδοση του νόμου 3625/2007 
(αρ. 2 παρ. 10), το έγκλημα της πορνογραφίας ανη-
λίκων δεν τιμωρείται μόνο από προσπορισμό αθέ-
μιτου περιουσιακού οφέλους, αλλά «με πρόθεση». 
Με τον ίδιο νόμο προστέθηκε και η παράγραφος 
2 του σημερινού άρθρου, στην οποία καθιερώνε-
ται μία βαρύτερη μορφή του αδικήματος, όταν η 
τέλεσή του γίνεται «δια συστήματος Η/Υ ή με τη χρή-
ση διαδικτύου». Πρόκειται για μία αλλαγή, η οποία 
καθιστά πρόδηλη την τεχνολογική ανάπτυξη ως 
παράγοντα σχετικό με την παιδική πορνογραφία. 
Τέλος, προστέθηκε το διακεκριμένο έγκλημα της 
παραγράφου 4 με τέλεση «κατ’ επάγγελμα και κατά 
συνήθεια» και δόθηκε ένα νέο περιεχόμενο στον 
ορισμό του πορνογραφικού υλικού. Με τους νό-
2 Κιούπης Δημήτριος, Η παιδική πορνογραφία 
στο διαδίκτυο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, 
σελ. 63
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μους που ακολούθησαν, υπήρξαν κυρίως μεταβο-
λές στη διατύπωση του άρθρου. Ο 3727/2008 (άρ. 
3 παρ. 11 και 12) επέφερε μία αλλαγή στη διατύ-
πωση του διακεκριμένου εγκλήματος που προανα-
φέρθηκε και αύξησε το ηλικιακό όριο του θύματος 
από τα δέκα στα δεκατέσσερα έτη (παρ. 4 περ. β’). 
Επόμενος υπήρξε ο νόμος 4267/2014 (για την εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 93/2011 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) με τον οποίο εισήχθη η παράγραφος 5 
του άρθρου. Επιπλέον, αυτός και ο νεότερος και πιο 
πρόσφατος 4411/2016 (κύρωση σύμβασης στα 
πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης) άλλαξαν τη 
διατύπωση στην παράγραφο 2 που αφορά το μέσο 
τέλεσης σε «μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών 
και επικοινωνιών» και έπειτα σε «μέσω πληροφορια-
κών συστημάτων».
Το άρθρο 348Α ΠΚ στη σημερινή του μορφή, 
μετά την αναμόρφωση του από τον τελευταίο νόμο 
(4411/2016), προστατεύει το αγαθό της ανηλικό-
τητας, κατά κύριο λόγο από τη διαφθορά και την 
οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση. Προα-
σπίζει την αξιοπρέπεια και τη γενετήσια ελευθερία 
αλλά και τη σωματική ακεραιότητα των ανηλίκων, 
πάντα στη βάση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
που κατοχυρώνεται τόσο συνταγματικά όσο και 
σε διακρατικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, στο προοί-
μιο της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου αναφέρονται τα εξής: «…Επειδή η 
αναγνώριση της αξιοπρέπειας που είναι σύμφυτη 
σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς 
και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων 
τους αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαι-
οσύνης και της ειρήνης στον κόσμο». Αντίστοιχα, 
στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης περιλαμβάνεται το απόσπασμα «Η 
Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευματικής και ηθι-
κής κληρονομιάς της, εδράζεται στις αδιαίρετες και 
οικονομικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, 
της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. 
Ερείδεται στις αρχές της δημοκρατίας και του κρά-
τους δικαίου». Παράλληλα, στην παράγραφο 4 του 
άρθρου, αντικείμενο προστασίας αποτελούν και η 
ζωή και υγεία του ανηλίκου. Ανήλικοι, στην Ελλάδα, 
θεωρούνται οι κάτω των 18 ετών. Πλέον, το άρθρο 
θέτει ρητά ως προϋπόθεση την ύπαρξη πρόθεσης 
(«με πρόθεση»), απαιτείται, δηλαδή, δόλος οποιου-
δήποτε βαθμού (διαφορετική υπαιτιότητα προ-
βλέπεται για τα εγκλήματα της παραγράφου 4). 
Στις παραγράφους 1 και 2 δίνονται με λεπτομέρεια 
και περιοριστικά οι ενέργειες σχετικές με την πορ-
νογραφία ανηλίκων οι οποίες ποινικοποιούνται. Τί-
θεται, βεβαίως ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά 
την ποινικοποίηση ή όχι της απλής κατοχής αντί-
στοιχου υλικού.
Έχουν βρει υποστηρικτές και τα δύο αντίθετα 
στρατόπεδα. Από τη μία, η ένταξη της κατοχής 
υλικού στις περιπτώσεις που τιμωρούνται από το 
νόμο απαλλάσσει από αποδεικτικά προβλήματα. 
Υπάρχει, ακόμα, η πεποίθηση ότι τα άτομα που κα-
τέχουν παιδική πορνογραφία επιθυμούν τη σεξου-
αλική συνεύρεση με ανηλίκους στην πραγματική 
ζωή, κρύβουν δηλαδή μία ενδόμυχη παιδοφιλική 
ταυτότητα, και στην τιμωρία αυτής στοχεύει μάλ-
λον ο νομοθέτης. Στην κατοχή, επίσης, ελλοχεύει 
ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η πορνογραφία για 
την εξαπάτηση ενός ανηλίκου σε συμμετοχή σε 
σεξουαλικές δραστηριότητες, με το επιχείρημα 
ότι και άλλα παιδιά παίρνουν μέρος σε αντίστοι-
χες καταστάσεις (χρησιμοποιείται στο λεγόμενο 
«grooming», έννοια η οποία θα αναλυθεί παρακά-
τω, καθώς και ο συσχετισμός της με το υπό εξέταση 
έγκλημα του 348Α). Πέρα από αυτό, η συντήρηση 
τέτοιου υλικού ενισχύει την αγορά της πορνογρα-
φίας ανηλίκων, και, επομένως, και τη συνέχιση της 
εκμετάλλευσής τους, αφού όσο υπάρχει ζήτηση 
υπάρχει και προσφορά. Τέλος, στηρίζεται ότι οι 
ανήλικοι βλάπτονται, έστω και έμμεσα, και με την 
ανοχή της συμπεριφοράς αυτής οδηγούμαστε σε 
«οιονεί νομιμοποίησή» της3, πράγμα το οποίο σίγου-
ρα αντίκειται στις δημοκρατικές καταβολές του ελ-
ληνικού πολιτεύματος, καθώς και στην υπερεθνική 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Τα επιχει-
ρήματα αυτά υποστηρίχθηκαν και από τον δικαστή 
της υπόθεσης R. v. Sharpe στο Ανώτατο Δικαστή-
ριο του Καναδά4. Είναι αρκετά, όμως, αυτά για να 
οδηγήσουν στην ποινικοποίηση της κατοχής ή μή-
πως θα οδηγούμασταν στην τιμωρία φρονήματος, 
η οποία κρίνεται απόλυτα απαγορευτική; Γίνεται, 
λοιπόν, από τους υποστηρικτές της αντίθετης άπο-
ψης λόγος για «ανήθικο» και όχι για «άδικο», καθώς 
και για ενδεχόμενη παραβίαση της ελευθερίας του 
λόγου. Η έννομη τάξη δεν έχει καταλήξει ακόμη σε 
ένα τελικό συμπέρασμα, παρόλα αυτά η νομολογία 
φαίνεται να αναζητά την ύπαρξη αποδείξεων που 
3 Κιούπης Δημήτριος, Η παιδική πορνογραφία 
στο διαδίκτυο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, 
σελ. 33
4 R. v. Sharpe, 27376, Supreme Court of Cana-
da, https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/
item/1837/index.do
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υποδηλώνουν προσβολή από τον ίδιο τον κάτοχο. 
Ένας τελευταίος σχετικός προβληματισμός αφο-
ρά το κατά πόσο συναξιολογείται και η προσβολή 
των συγκεκριμένων ανηλίκων που απεικονίζονται 
στην παραγωγή υλικού. Η απάντηση φαίνεται να 
τείνει προς το όχι, καθώς σε αντίθετη περίπτωση 
θα μιλούσε κανείς για κοινή ποινή για τη δημιουρ-
γία πορνογραφικού υλικού τόσο με πραγματικούς 
και εικονικούς ανηλίκους, όσο και με ανηλίκους 
που αποτελούν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, 
αλλά και με ανηλίκους που είναι οι πρωταγωνιστές 
του πορνογραφικού υλικού που παρήγαγαν οι 
ίδιοι5. Θέματα ποινικοποίησης προκύπτουν και για 
περαιτέρω ζητήματα που αφορούν το 348Α ΠΚ.
Στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου δίνεται 
ο ορισμός του πορνογραφικού υλικού. Γενικά, αυτό 
διακρίνεται στα λεγόμενα σκληρό («hardcore») και 
ελαφράς μορφής («softcore») υλικό, με το πρώτο 
να αφορά συμμετοχή του ανηλίκου σε σεξουαλικές 
δραστηριότητες και το δεύτερο ερωτικής φύσεως 
απεικονίσεις του. Οι τελευταίες έχουν ταξινομηθεί 
σε δέκα κατηγορίες6, ανάλογα με το περιεχόμενό 
τους, το οποίο εκτείνεται από απλές ενδεικτικές 
απεικονίσεις έως εικόνες που περιλαμβάνουν σα-
δισμό ή κτηνοβασία. Προκειμένου να θεωρηθούν 
παράνομες7 τέτοιες εικόνες, πρέπει αυτές να προ-
καλούν προδήλως τη γενετήσια διέγερση, πράγμα 
το οποίο εξετάζεται σε κάθε περίπτωση in concreto, 
με συνεκτίμηση όλων των στοιχείων. Σημαντική δι-
άκριση αποτελεί και αυτή της αποτύπωσης σε εικο-
νική ή πραγματική. Αμφιλεγόμενο είναι το ζήτημα 
του αν είναι ορθή η ποινικοποίηση της πρώτης. Συ-
γκεκριμένα, η εικονική αποτύπωση μπορεί να είναι 
μία εικόνα ενός ενηλίκου που παριστάνει τον ανή-
λικο, μία εικόνα ενός πραγματικού ανηλίκου που 
έχει όμως τροποποιηθεί ώστε να έχει ερωτικό πε-
ριεχόμενο ή υλικό εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο 
σε υπολογιστή, όπου δεν υπάρχει αληθινό άτομο. 
5 Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά 
των προσωπικών αγαθών, Νομική Βιβλιοθήκη, 
2014, έκδοση 2η, σελ. 307
6 Taylor and Quayle, Child Pornography: An In-
ternet Crime, διαθέσιμο στο https://www.research-
gate.net/publication/229646969_Child_Pornogra-
phy_An_Internet_Crime
7 Έτσι Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα 
κατά προσωπικών αγαθών, Νομική Βιβλιοθήκη, 
2014, 2η έκδοση, σελ.309 και Κιούπης, Πορνογρα-
φία ανηλίκων – Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του 
άρθρ. 348Α ΠΚ, ΠΛογ 2008, σ. 6 επ.
Οι υπέρμαχοι της ποινικοποίησής της τονίζουν πως 
ακόμα και η εικονική αποτύπωση πορνογραφίας 
ανηλίκων ενισχύει γενικά τη δραστηριότητα αυτή 
και μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί για την εκ 
νέου θυματοποίηση παιδιών (όπως αναφέρθηκε 
και για την κατοχή). Ενδεχομένως να ωθεί και τους 
παιδόφιλους στην πραγματική κακοποίηση ανηλί-
κων, πράγμα όμως που δεν έχει αποδειχθεί εμπει-
ρικά μέχρι τώρα. Μία τέτοια διάταξη, όμως, θα 
μπορούσε να θεωρηθεί αντισυνταγματικά αόριστη 
και υπερβολικά ευρεία, σε βάρος της ελευθερίας 
έκφρασης, αλλά και ανεπίτρεπτη τιμώρηση του 
φρονήματος8 (εξετάστηκε στην υπόθεση Ashcroft 
v. Free Speech Coalition9). Οι λεγόμενες “ψευδοφω-
τογραφίες”, με τις οποίες μέσω μοντάζ προσδίδεται 
σεξουαλικό περιεχόμενο σε φωτογραφίες ανηλί-
κων, και γενικά οι εικονικές αποτυπώσεις πορνο-
γραφικού υλικού αποτελούν άλλο ένα αποτέλεσμα 
της τεχνολογικής εξέλιξης και των δυνατοτήτων 
που αυτή προσφέρει.
Η ανάπτυξη αυτή της τεχνολογίας, με ένα από 
τα σπουδαιότερα επιτεύγματα τη δημιουργία του 
διαδικτύου, έχει δώσει ώθηση στη συνολική μετα-
βολή της κοινωνίας και προσφέρει ποικίλα πλεο-
νεκτήματα στη ζωή των ανθρώπων. Προάγονται, 
πλέον, η επικοινωνία και η ενημέρωση των πολι-
τών, που έχουν ως βάση τα συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένα δικαιώματα για πληροφόρηση και συμμε-
τοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας του άρθρου 
5Α του ελληνικού Συντάγματος. Ωστόσο, η εκτε-
ταμένη πλέον χρήση του διαδικτύου φαίνεται να 
έχει ταυτόχρονα πυροδοτήσει και την πορνογρα-
φία ανηλίκων. Αυτό δεν σημαίνει ότι το φαινόμενο 
δεν θα υπήρχε άλλως, όμως σίγουρα το «internet» 
αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα στην επέκτασή 
του αφού προσφέρει στον δράστη την πολυπόθη-
τη ανωνυμία, επομένως και την ελευθερία να εκ-
φράσει τις σεξουαλικές του προτιμήσεις χωρίς να 
τον κρίνει κάποιος. Παράλληλα, αποτελεί μία πόρτα 
πρόσβασης σε μεγάλη ποικιλία πορνογραφικού υλι-
κού, συνήθως χωρίς μεγάλο κόστος, ενώ λειτουργεί 
και ως χώρος ανταλλαγής υλικού με άλλα ενδιαφε-
ρόμενα άτομα, οδηγώντας έτσι στη διεύρυνση της 
8 Παρασκευόπουλος, Φυτράκης, Αξιόποινες 
Σεξουαλικές Πράξεις: άρθρα 336-353 ΠΚ, Αθήνα; 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011, σελ.300
9 Ashcroft v. Free Speech Coalition, 535 U.S. 234, 
Supreme Court of the United States, διαθέσιμο στο 
https://www.supreme.justia.com/cases/federal/
us/535/234/
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προσωπικής του συλλογής. Υπάρχει, ακόμη, η δυ-
νατότητα για παρακολούθηση κακοποίησης ανηλί-
κων σε πραγματικό χρόνο από παιδόφιλους. Είναι 
πρόδηλο, λοιπόν, ότι η δεδομένη κατάσταση προ-
ωθεί τόσο την αγορά της παιδικής πορνογραφίας, 
όσο και τη δημιουργία οργανωμένων κυκλωμάτων, 
εντός του διαδικτύου, αλλά και στον αληθινό κό-
σμο (π.χ.«traVcking»). Όσον αφορά τους ενδιαφε-
ρομένους που συμμετέχουν σε on-line κοινότητες 
παιδόφιλων, οι οποίες σχηματίζονται μέσω του 
παγκόσμιου ιστού, αυτοί αποκτούν την αίσθηση 
του ανήκειν. Η δραστηριότητά τους νομιμοποιείται 
εντός της «ψηφιακής κοινότητας», δίνεται η ευκαι-
ρία για κοινωνικοποίηση αλλά και για επιβεβαίωση 
του ίδιου τους του εαυτού. Οι παιδόφιλοι νιώθουν 
ότι κατέχουν εξουσία και μπορούν επιπλέον να 
προσεγγίσουν ανηλίκους, προκειμένου «να τους δι-
δάξουν τον έρωτα»10. Παραβιάζοντας το νόμο κατα-
φέρνουν να ικανοποιηθούν τόσο ψυχολογικά, όσο 
και σεξουαλικά. Μπορεί να είναι δυνατή η χρήση 
της τεχνολογίας για την εξάρθρωση κυκλωμάτων 
πορνογραφίας ανηλίκων, εφόσον μπορούν να απο-
κτηθούν σχετικές αποδείξεις, όμως οι δυνατότητες 
που αυτή παρέχει στους παιδόφιλους δεν επιτρέ-
πουν το αντιστάθμισμα του κακού που προκαλεί-
ται. Παρόλα αυτά, μέσα από μελέτη, έγινε εφικτό 
να εντοπισθούν ορισμένα χαρακτηριστικά του «μέ-
σου δράστη» αυτού του αδικήματος στο χώρο του 
διαδικτύου και καθολικά.
Η σύνθεση ενός υποτυπώδους προφίλ του 
δράστη είναι μία κρίσιμη ενέργεια, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η πρόληψη και η αντιμετώπιση 
του εγκλήματος της πορνογραφίας ανηλίκων. Δεν 
μπορεί να γίνει δεκτό ότι τα χαρακτηριστικά των 
δραστών παρουσιάζουν έντονη ομοιομορφία, 
επομένως δεν είναι δυνατό να προσφύγει κανείς σε 
γενικεύσεις. Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένα γνω-
ρίσματα που εντοπίζονται στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων. Σημαντικό είναι να διευκρινιστεί ότι 
όλοι οι συλλέκτες, παραγωγοί ή διανομείς πορνο-
γραφικού υλικού που περιλαμβάνει ανηλίκους δεν 
ανήκουν απαραίτητα στην ίδια συνομοταξία με 
εκείνους που διαπράττουν εγκλήματα σεξουαλικής 
φύσης σε βάρος παιδιών. Ορισμένοι από αυτούς 
ενδεχομένως πάσχουν από τη διαταραχή της παι-
δοφιλίας. Άλλοι επιδιώκουν την απόκτηση κέρδους 
μέσω της αγοράς αυτής, ενώ κάποιοι απλά «ανα-
10 Taylor and Quayle, Child Pornography: An In-
ternet Crime
ζητούν καινούριες σεξουαλικές εμπειρίες»11. Έρευνα 
που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Εγκληματολογίας 
της Αυστραλίας12 κατέληξε σε μία κατηγοριοποί-
ηση των δραστών σε εννέα τύπους, ανάλογα με 
την επαφή τους με το παιδί και τα κίνητρά τους. Σε 
αυτούς συγκαταλέγονται εκείνοι που απλά έχουν 
στην κατοχή τους πορνογραφικό υλικό τέτοιου 
είδους, τα υποκείμενα που διαπράττουν την κακο-
ποίηση, οι διανομείς και άλλοι. Όλοι αυτοί σίγουρα 
διαθέτουν κάποια χαρακτηριστικά κοινά, όπως οι 
συχνές μεταβολές στη διάθεσή τους, η δυσκολία 
στην ενσυναίσθηση («στο να νιώσουν τον πόνο του 
άλλου»13), η επιθυμία να προβάλλουν τον εαυτό 
τους, η υπομονή, η τάση για σύγκρουση αλλά και 
υποχώρηση. Τα συγκεκριμένα, μάλιστα, αφορούν 
κατά κύριο λόγο τους δράστες του εγκλήματος 
που χρησιμοποιούν ως μέσο το διαδίκτυο. Τονί-
ζεται, τέλος, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δρα-
στών ανήκει στο ανδρικό φύλο. Ενώ, λοιπόν, δεν 
υπάρχει πάντα ομοιογένεια των γνωρισμάτων του 
δράστη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές. Γίνεται αντιληπτό ότι δεν 
πάσχουν όλοι από ψυχοσεξουαλική διαταραχή, 
άρα και πρέπει να παραμεριστούν τα στερεότυπα 
που αφορούν τους εγκληματίες του άρθρου 348Α 
ΠΚ. Οι τελευταίοι, βέβαια, στοχεύουν συνήθως σε 
θύματα, ανάμεσα στα οποία επίσης μπορούν να 
παρατηρηθούν κάποιες κοινές ιδιότητες. 
Όσον αφορά τους αποδέκτες της εγκληματι-
κής δράσης, αυτοί ανταποκρίνονται συνήθως σε 
ένα γενικό πρότυπο. Σημαντικό ποσοστό τους 
προέρχεται από χώρες φτωχότερες -όπως η νότια 
Αμερική και η Ανατολική Ευρώπη- όπου τα παι-
διά ζουν σε συνθήκες ένδειας. Όμως, η εκτεταμέ-
νη χρήση του διαδικτύου στην εποχή μας, ιδίως 
από τα παιδιά, έχει οδηγήσει στην έκθεσή τους σε 
ποικιλόμορφους κινδύνους τέτοιου είδους. Έτσι, 
νέοι που είναι πιο απομονωμένοι και έχουν περι-
ορισμένες σχέσεις με τους γονείς τους, αλλά και 
την ευκαιρία ανεπιτήρητης πρόσβασης στον πα-
11 Κιούπης Δημήτριος, Η παιδική πορνογραφία 
στο διαδίκτυο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, 
σελ. 20
12 Endrass/Urbaniok κ.ά., The consumption of 
Internet child pornography and violent and sex 
oZending, BMC Psychiatry, διαθέσιμο στο http://
www.biomedcentral.com/1471-244X/9/43
13 Κιούπης Δημήτριος Η παιδική πορνογραφία 
στο διαδίκτυο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, 
σελ. 22
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γκόσμιο ιστό αποτελούν υποψήφια θηράματα για 
τους παιδόφιλους-κυνηγούς, ανεξαρτήτως από τι 
κοινωνικό περιβάλλον προέρχονται. Πάντως, είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι αποδέκτες της εγκληματικής 
δράσης ανήκουν σε κάθε ηλικία (έφηβοι, νήπια, 
ακόμα και βρέφη), ενώ τα κορίτσια αποτελούν τον 
κύριο στόχο (αναλογία 2:1 σε σχέση με τα αγόρια). 
Η θυματοποίηση ενός ανηλίκου μπορεί να έχει σο-
βαρή επίδραση στη σωματική αλλά και στην ψυχι-
κή υγεία του παιδιού αλλά και να οδηγήσει ακόμα 
στην αυτοθυματοποίησή του και σε αυτοκτονικές 
τάσεις. Δεν αποκλείεται να πάσχουν και τα ίδια από 
διαταραχές σεξουαλικού είδους, ως απότοκο της 
κακοποίησής τους. Το σημαντικότερο, όμως, που 
σίγουρα έχει επενέργεια στη ζωή των θυμάτων, 
είναι ότι το υλικό που αντλήθηκε βρίσκεται πλέον 
στο διαδίκτυο και διανέμεται ανεξέλεγκτα μεταξύ 
των ενδιαφερομένων. Είναι δυνατό να αποτελέ-
σει αντικείμενο εκβιασμού του ατόμου ανά πάσα 
στιγμή της ζωής του, γεγονός που συνεπάγεται τη 
θυματοποίησή του για πάντα. Και εδώ, λοιπόν, κρί-
νεται αναγκαίο να μη δοθεί βάση εξ’ ολοκλήρου 
σε στερεότυπα, αφού πλέον οι ανήλικοι μπορεί να 
προέρχονται -και λόγω της χρήσης του διαδικτύου- 
από οποιοδήποτε περιβάλλον. Αυτό που προέχει 
είναι η προστασία των παιδιών σε επίπεδο παγκό-
σμιο και στα πλαίσια της σεξουαλικής κακοποίησης 
γενικότερα. 
Είναι, ωστόσο, ακόμη ασαφής η σχέση που έχει 
η τελευταία με την πορνογραφία ανηλίκων, καθώς 
και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται από αυτή. 
Κάποιες φωνές υποστηρίζουν πως η επαφή του 
ατόμου με τέτοιου είδους υλικό μπορεί ενδεχομέ-
νως να αποτελέσει ερέθισμα για την τέλεση σεξου-
αλικής κακοποίησης και στην αληθινή ζωή. Η ανω-
νυμία που προσφέρεται ειδικότερα στο χρήστη του 
διαδικτύου του δίνει τη δυνατότητα να ξεπεράσει 
τις εσωτερικές του αναστολές και να εκδηλώσει το 
ενδιαφέρον του με τρόπο πιο απτό, ο οποίος μπο-
ρεί να ξεφύγει από τις διαστάσεις του ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή του. Συγχρόνως, προβάλλεται ο 
ισχυρισμός ότι αυξάνεται ο κίνδυνος υποτροπής 
για άτομα που έχουν ήδη διαπράξει αντίστοιχη 
προσβολή στο παρελθόν. Από την άλλη, η θέαση 
υλικού παιδικής πορνογραφίας δεν αποκλείεται να 
λειτουργεί θεραπευτικά, ως εκτόνωση του παιδόφι-
λου και των σεξουαλικών επιθυμιών του14. Σαν ένα 
14 Παρασκευόπουλος, Φυτράκης, Αξιόποινες 
Σεξουαλικές Πράξεις: άρθρα 336-353 ΠΚ, Αθήνα; 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011, σελ. 294
υποκατάστατο της πραγματικής σαρκικής συνάφει-
ας με ανηλίκους, μπορεί να οδηγήσει τον μελλοντι-
κό δράστη στον αυτοέλεγχο και στην ικανοποίηση 
των ενστίκτων του και έτσι να αποφευχθεί ένα πι-
θανό έγκλημα. Μάλιστα, έρευνα15 έχει φτάσει στο 
συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί μία 
βέβαια σύνδεση ανάμεσα σε παιδική πορνογραφία 
και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, αφού δεν 
υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να την εδραιώσουν. 
Το γεγονός αυτό επισημαίνει ότι δεν είναι ορθό 
να καταφεύγει κανείς αυτόματα στην υπόθεση ότι 
τα δύο αυτά φαινόμενα σχετίζονται μεταξύ τους. 
Μολαταύτα, είναι δυνατή η επίτευξη ενός συσχετι-
σμού μεταξύ της πορνογραφίας ανηλίκων και του 
λεγόμενου «grooming». 
Το «grooming» είναι μία διαδικασία με την οποία 
γίνεται προσπάθεια για προσέγγιση ενός ανηλίκου 
μέσω του διαδικτύου, προκειμένου αργότερα ο 
παιδόφιλος να έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί 
του, και τιμωρείται από τον ελληνικό Ποινικό Κώδι-
κα στο άρθρο 348Β ΠΚ. Εντάσσεται στο γενικότερο 
φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης των ανη-
λίκων. Όπως και η πορνογραφία ανηλίκων, έτσι και 
το «grooming» εκμεταλλεύεται την ευάλωτη νεανι-
κή τους φύση, κυρίως όσον αφορά το ζήτημα της 
συναίνεσης16. Η συναίνεση ενός ατόμου δεν είναι 
νομικά έγκυρη έως ότου αυτό φτάσει την ηλικία 
των 18 ετών. Επομένως, οι δράστες είτε αναγκά-
ζουν το παιδί στις επίμαχες πράξεις είτε αποσπούν 
από αυτό την -άκυρη πάντα- συναίνεσή του, μέσω 
της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουν ενδεχομένως 
αναπτύξει. Ανάμεσα στα δύο φαινόμενα παρατη-
ρείται μία σχέση αμφίδρομη. Αφενός, η αποστολή 
πορνογραφικού υλικού ανηλίκων στο παιδί μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από το δράστη στα πλαίσια του 
«grooming», ως μέσο για να το πείσει ότι δραστη-
ριότητες σεξουαλικής φύσεως μεταξύ ενηλίκων και 
ατόμων της ηλικίας του είναι σύνηθες φαινόμενο 
και διενεργούνται και από άλλα παιδιά. Αφετέρου, 
μία διαδικασία αποπλάνησης που έχει στεφθεί με 
επιτυχία μπορεί να δώσει στον παιδόφιλο τη δυ-
νατότητα να αποκτήσει πορνογραφικό υλικό του 
θύματος που, είτε το ίδιο απέστειλε, είτε παρήχθη 
15 Έρευνα του Ινστιτούτου Εκληματολογίας της 
Αυστραλίας, The consumption of Internet child 
pornography and violent and sex oZending, BMC 
Psychiatry
16 Ost Suzanne, Child Pornography and Sexual 
Grooming: Legal and Societal Responses, New York: 
Cambridge University Press, 2009, p. 46-47
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κατά την επαφή στην οποία ήρθαν, εφόσον ευο-
δώθηκε ο στόχος του δράστη για συνάντησή τους. 
Παρόλα αυτά, η σύνδεση μεταξύ των δύο αδικη-
μάτων δεν είναι πάντοτε απόλυτη και κρίνεται χρή-
σιμο σε κάθε περίπτωση να εξετάζεται. Ως κύριο 
μέσο τέλεσής τους, όπως φαίνεται, χρησιμοποιείται 
το διαδίκτυο, πράγμα το οποίο δίνει ένα πλεονέ-
κτημα για τον περιορισμό αυτού του είδους της 
εγκληματικότητας: αποδείξεις της παράνομης δρά-
σης μπορούν να εξασφαλισθούν με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας, βοηθώντας έτσι στην αντιμετώπιση 
του φαινομένου17.
Επιλογικά, δεν τίθεται περιθώριο αμφιβολίας 
ότι η καταπολέμηση του εγκλήματος της πορνο-
γραφίας ανηλίκων αποτελεί ένα φλέγον σύγχρονο 
ζήτημα, τόσο νομικό όσο και κοινωνικό, δυσχεραί-
νεται, όμως, από την συνεχώς εκτεταμένη χρήση 
του διαδικτύου. Έχει, βέβαια, παρατηρηθεί έντονη 
διακρατική δράση, Αποφάσεις και Οδηγίες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης (όπως η Οδηγία 2013/40/ΕΕ για τις επιθέσεις 
κατά Συστημάτων Πληροφοριών, στην οποία στη-
ρίζεται η σημερινή μορφή του άρθρου 348Α ΠΚ), 
17 Ost Suzanne, Child Pornography and Sexual 
Grooming: Legal and Societal Responses, New York: 
Cambridge University Press, 2009, p.28
όμως είναι αναγκαία η περαιτέρω μελέτη του φαι-
νομένου και η αναζήτηση νέων τρόπων αντιμετώ-
πισης και πρόληψης. Πέρα από αυτό, είναι κρίσιμο 
η κοινωνία και το Κράτος να φροντίσουν για την 
αποκατάσταση των θυμάτων και για την ενημέρω-
ση των ανηλίκων και των γονέων και να έχουν στο 
επίκεντρο της όλης προσπάθειας την προστασία 
αυτής της ασθενούς κοινωνικής ομάδας. Η παιδι-
κή πορνογραφία είναι ένα έγκλημα ειδεχθές, που 
μπορεί να σημαδεύσει τον προσβαλλόμενο για το 
υπόλοιπο της ζωής του. Με τα ποσοστά των κα-
ταγγελιών για το αδίκημα να κυμαίνονται ακόμη 
σε υψηλά επίπεδα18 και με τον παγκόσμιο ιστό να 
αποτελεί μέσο διευκόλυνσης του κυκλώματος αυ-
τού, τονίζεται πως προτεραιότητα πρέπει να δοθεί 
στην παιδική ηλικία, που τελεί υπό την προστασία 
του Συντάγματος, και όχι στην προάσπιση μίας κατ’ 
επίφαση ελευθερίας της έκφρασης. Άλλωστε, αυτό 
που είναι σημαντικό να θυμάται κανείς είναι πως 
καμία εικόνα του επίμαχου είδους δεν έχει δημι-
ουργηθεί χωρίς να έχει υποφέρει ή καταστεί θύμα 
εκμετάλλευσης ένα αθώο παιδί. 
18 17% των καταγγελιών το 2015, https://www.
safeline.gr
